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Z KALENDARZA REKTORA
 8.05.2017 r.   wziął udział w uroczystym zawieszeniu wiechy w Centrum Medycyny Nieinwazyjnej.
 9.05.2017 r.   spotkał się z prof. Jerzym Gwizdałą, rektorem Uniwersytetu Gdańskiego i prof. Jackiem Namieśnikiem, rektorem 
Politechniki Gdańskiej.
 11.05.2017 r.   otworzył III Europejskie Forum Nadciśnienia Tętniczego, konferencję współorganizowaną przez Europejskie To-
warzystwo Nadciśnienia Tętniczego oraz Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego.
 12.05.2017 r.   uczestniczył w mszy świętej i uroczystościach pogrzebowych prof. Mariusza Żydowo, rektora Akademii Me-
dycznej w Gdańsku w latach 1981-1982.
 15.05.2017 r.    wziął udział w prezentacji kandydatów tegorocznej edycji konkursu o nagrodę Czerwonej Róży, która odbyła 
się w Akademii Morskiej w Gdyni.
 16.05.2017 r.   spotkał się z przedstawicielami firmy Siemens; o planach rozwojowych Uniwersyteckiego Centrum Stomato-
logicznego w Gdańsku rozmawiał z prezesem Janem Brodnickim; tematy rozwiązań komunikacyjnych w ob-
rębie Uczelni i Szpitala omawiał z przedstawicielami Urzędu Miejskiego w Gdańsku i władzami Politechniki 
Gdańskiej; wziął udział w posiedzeniu kapituły konkursu „Człowiek Roku”.
 17.05.2017 r.   spotkał się z dr Martą Ambrozewicz z Eastern Virginia Medical School, która była gościem posiedzenia kolegium 
rektorskiego; wziął udział w Familiadzie i bankiecie organizowanym przez Uczelniany Samorząd Studencki 
w ramach tegorocznych Medykaliów.
 18.05.2017 r.   spotkał się z Elżbietą Rucińską-Kulesz, dyrektor pomorskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia; o Trój-
miejskiej Akademickiej Zwierzętarni Doświadczalnej rozmawiał z p.o. dyrektora lek. wet. Grażyną Peszyńską
-Sularz; wziął udział w zebraniu Gdańskiego Towarzystwa Naukowego; spotkał się z Jarosławem Szycikiem 
z grupy VIVADENTAL.
 19.05.2017 r.   uczestniczył w wyborze laureatów konkursu o nagrodę Czerwonej Róży na Darze Młodzieży; wziął udział 
w posiedzeniu Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia. 
 20.05.2017 r.   wziął udział w mszy świętej i uroczystościach pogrzebowych prof. Konstantego Zbigniewa Korolkiewicza, 
kierownika Katedry i Zakładu Farmakologii w latach 1968-1998; uczestniczył w koncercie z okazji 60-lecia 
Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego.
 21.05.2017 r.   uczestniczył w gali konkursu o nagrodę Czerwonej Róży w Akademii Morskiej w Gdyni.
 22.05.2017 r.    wziął udział w uroczystym zainaugurowaniu działalności Centrum Leczenia Otyłości i Chorób Metabolicznych 
w Centrum Medycyny Inwazyjnej.
 23.05.2017 r.   o sytuacji związków zawodowych UCK rozmawiał z Aldoną Rogallą i Mariolą Szałach; spotkał się z prof. Walde-
marem Moską, rektorem Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku i prof. Grzegorzem Raczakiem, 
kierownikiem II Katedry i Kliniki Kardiologii; wziął udział w rozmowach z kandydatami na dyrektora Biura 
Projektów.
 24.05.2017 r.  uczestniczył w podsumowaniu obchodów 70-lecia Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. 
 25.05.2017 r.    wziął udział w uroczystościach z okazji 90 urodzin prof. Zdzisława Wajdy, rektora AMG w latach 1993-1999.
 26.05.2017 r.    otworzył X edycję Medycznego Dnia Nauki; wziął udział uroczystości 50-lecia ukończenia studiów połączonej 
z odnowieniem dyplomów lekarzy i lekarzy dentystów studentów rocznika 1961-1967; uczestniczył w pogrze-
bie prof. Mirosławy Narkiewicz, kierownik Katedry i Kliniki Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej w latach 
1987-2002.
 29.05.2017 r.    z zarządem Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. i dr. hab. Tomaszem Smiataczem rozmawiał o sytuacji Kliniki Chorób 
Zakaźnych; wziął udział w debacie Telemedycyna i e-zdrowie – przykłady i kierunki innowacyjnego rozwoju bran-
ży w ramach konferencji Innowacje – osiągnięcia o wizje przyszłości – doświadczenia firm Pomorza i Bawarii 
w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni. 
 30.05.2017 r.  podpisał memorandum o wspołpracy z Philips Healthcare.
 30-31.05.2017 r.   o wspólnych projektach i szerszej współpracy GUMed i UMCU rozmawiał w Utrechcie z prof. Paulem F. Grun-
demanem z University Medical Center Utrecht.
